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estern Head For 17 1-2 
ears Succumbs At Home 
Dr. Paul 1... Garrett, ,.,.ho had been prnident of Wester-. 
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QIl. the camp~. He was 61. . 
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THE COLLEGE KEIQRra HZaALD ........ 
Van Meter Auditorium' Has New Look , 
Your Sprinq Cloth .. 
Need Cleaninq Before 
You Wear Them. 
They ~OY. collected ' dirt and dust 
while in the closet. Let us remew. 
"thot dirt and dust for you. Remember 
tho. 
"'Your Cl«aftCY'. YCM" CIolhu Bcre Frind"" 
COLLEGE ,TO COLLEGE, COAST TO COAST- .. ... ---- .... 
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WINST()N is r~lly going to town! 
r.n. -should ! ', 
.5Mok WINSTON 
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Ellq Frances Baker Is 
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-' NIEIIS A. "STANDBY" 
• • • 
OLE DNG COLE lI.U) lD.I FIJ)DLER~ THJlElE 
1.ITT1.8 JACI: HOIUfER (THE IHTROVEBT THAT 
HE WAa) HAD HIS co~ 
Wa~ern Student, Too 
Have A Standbll • •• 11'. TIN 
WESTERN LUNCH ROOM 
• "'THE OLD ITAlmBY'"' 
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NOW ) • • • 
YOU CAN BUY ·ON TIME 
Cameros, Projectors, Home Moyie 
Outfit'$, Enlargers, D~rk Room Out-
fits, Tope Recorders, Binocule l'1 
AT 
Students Must Strengthen 
'One Nation Under God' 
Ches Johnson----. 
PHOTO CENTER 
928 State St. 0;.1 VI 3.-4845 
BacUo ~ TV a.pur 
ImBy 81\08. BECOBD 
• BADIO sToKE 
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...... ~O'- ·Ib· .... 
SMALL DOWlf PAYMENT 
BALANCE IN ONE YEAJl 
STEP RIGHT UP FOR WCKY DROODLES! 
porograph t..bot. Orood'- WClg.-t'" 
by Ilobert Iatdo&e., umenily of floridaa 
DUO!.. lOUlSlLl to the hilt wbeneter you .om. 
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We hove the best ... 
Steoksl Chops and 
All Kind. of Food. 
1Z1' us IlAXDLE YOtnl 
PBlVATE OB CLUB PAlltlEl 
"r 
FERRELL'S . DRIVE-IN \ .~ 
Old a_u...w. BMcl 
p~ VI a-I855 Fe. --..~ 
lIIOIIogrlllllllcd 
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Banter' Gri~:lis~qi"~a~d~~~~~~~~ill 
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Student' Billiard Parlor 
.31\.E, 12tlo S .... , • 
, .:.. ' Ullfler NeUJNaMgelitel!t~' .,':: 
, _ THIS COUPON 
Kadt.J. MT W--. _ a. 0. 8~ 0.. " y..,. 
Oil Age • •• I FREE a .... OiI ' ESghI _ m.a.. Ballo 
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NEW TABLE TOPS 
Mrs. Ev. lyn Jones, Owner a~d M~nager 
What Are We Wai~q For? 
-. . . 
Everyone Agrees That The Best 
Food Values Are Found At 
, THE HllLTOPPERS LUNCH 
• • • 
"Where Coffee Is The Best In Town" 
, 
• 
• ••• • • BY 
The HILLTOPPERS LUNCII 
:-n- A kiaag. s:"" 0.:0. .. 
,S T A ,T E- SU",DAY 
WE ARE PROUD TO PRESENT ' 
THE COLLB~E HEIGHT' H&aALD 
R t . CI b - Speoch COO ... I oary U It P"IP9"~ • 
Honors Memory· ..: ~~uw ~"T,; ' ';;;;;;-;'I''':';;;:'~>;''~~~II 
: Mo .... Tue .. and Wed. 
M.m:h 14. 15 and 16 1~~~~~fll"'EN'SSPORTCOATS ... . ... . ... .. ... 39c ~ SWEATERS . .. ... .. ................. 39c 
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...S1 ... ·uiftDIMTS IIA YI 
YOU DIED OUR 
-" GOOD rooD-LATELY! . ,. . 
WE FEATURE"THE BeST 
IN 
• BAR·il-QUE BEANS. 
• BAR·B-QUE SANDWICHES 
• HOT MEALS THAT 
WILL DElJGHT. YOl,J. 
• STEAKS · . 
I 
lIut About Anl/thlnl1 That You Want 
You COlO Get At 
HUNTS ONE ' STOP 
II-W BY·PA.U 
PATRONIZE HERALD ADVERTISERS 
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